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“Me gusta pensar en posibilidades. En
cualquier momento, una posibilidad
totalmente nueva puede aparecer y darte
una nueva dirección. He aprendido que el
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PRESENTACION
El presente trabajo de investigación, trata de presentar la necesidad de formar
un Sindicato Policial, en busca de la reivindicación de sus derechos laborales,
ya que es un derecho fundamental de todo ser humano, derecho que a su vez
son respaldados por normas internacionales pero que en nuestro precepto
Constitucional lamentablemente no lo permite, y esta necesidad que tienen
los efectivos policiales es gracias a las constantes maltratos por parte del
Estado Peruano así como de los altos mandos policiales que no tienen la
firmeza de poder velar por el bienestar de los policías en actividad como en
retiro.
Es por ello que nuestra legislación Nacional tiene que cambiar y evolucionar,
ya que no se puede tener una legislación antigua para una sociedad que va
creciendo y desarrollando tan rápido.
Así como se le exige a los efectivos policiales a brindar un buen servicio,
asimismo se le exige al Gobierno garantizar sus derechos de los miembros de
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Este trabajo es realizado con el único propósito de velar por los derechos
laborales de los miembros de la Policía Nacional del Perú, para que así
puedan tener una entidad en la cual le puedan recurrir ante un abuso laboral,
el reclamar un derecho, como es la creación de un Sindicato Policial para que
los efectivos policiales se sientan resguardados en sus derechos
fundamentales como cualquier trabajador, además por proponer parámetros
igualitarios con los demás trabajadores del Estado Peruano, y poner el valor
agregado a la labor arriesgada de todo efectivo policial con la única finalidad
de cumplir con su función constitucional.
Asimismo, que este derecho viene siendo reclamado desde hace muchos
años atrás, en la cual los efectivos policiales sienten que ya es momento de
hacer realidad ese anhelo de formar y legalizar un Sindicato Policial
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ABSTRACT
This work is done for the sole purpose of ensuring labor rights of members of
the National Police of Peru, so they can have an entity in which he can
appeal to labor abuse, the reclaiming their rights, such as the creation of a
police Union for the police feel sheltered in their fundamental rights as any
worker also propose parameters for peering with other workers of the
Peruvian State, and set the value to the work of any police officer risky with
only order to fulfill its constitutional role.
Also, that this right is being claimed for many years, in which the police feel
that it is time to realize that desire to form and legalize a Police Union
